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 Presentación  
Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos  
sección de postgrado de La Universidad César Vallejo para optar el grado de magíster en 
educación con mención en administración de la educación,  presento el trabajo de 
investigación descriptiva correlacional denominado: “Inteligencia emocional y clima laboral 
en los docentes del nível primario de las I.E.  del distrito de Huaral, 2016”. La investigación 
tiene la finalidad de establecer la relación que existe entre la inteligencia emocional y el 
clima laboral. 
La presente investigación está dividida en  siete capítulos: En  el  capítulo I se expone 
los antecedentes, la fundamentación científica, la justificación, el planteamiento del 
problema: incluye  la realidad problemática y la formulación del  problema, las hipótesis y 
los  objetivos. En  el  capítulo  II: contiene la variable, la operacionalización de las variables, 
la metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población,  muestra y muestreo, las técnicas 
e instrumentos de recolección de datos, los métodos de análisis y los aspectos éticos. En el 
capítulo III: corresponde a las interpretaciones de los resultados; que comprende la 
descripción y la prueba de hipótesis. En el capítulo IV: se muestra la discusión de los 
resultados con los antecedentes internacionales y nacionales. En el capítulo V: se emite las 
conclusiones de la investigación. En el capítulo VI: se presentan las recomendaciones, en el 
capítulo VII, están las referencias y finalmente están los apéndices en el cual se presentan, 
la matriz de consistencia, los instrumentos y otros. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y el clima laboral en los docentes del nivel primario de las 
instituciones educativas del distrito de Huaral-2016. La población es de 148 docentes, la 
muestra probabilística es de 108 docentes en los cuales se han usado las variables: 
inteligencia emocional y clima laboral. 
El método que se ha empleado en la investigación es el hipotético -  deductivo. El 
diseño usado fue el no experimental, descriptiva correlacional de corte transversal , que 
recopiló la información en un instante determinado para lo cual se aplicaron los 
instrumentos: cuestionario sobre inteligencia emocional, el cual estuvo conformado por 30 
Ítems en la escala de Likert y el cuestionario clima laboral, conformada por 30 Ítems en la 
escala de Likert . Mediante el procesamiento de las diversas dimensiones se obtuvo los 
resultados que se presentan de manera gráfica y textual.    
De la misma manera, después de haber desarrollado la investigación, aplicando los 
instrumentos, se desarrolló la prueba de las hipótesis y se pudo llegar a la siguiente 
conclusión: la inteligencia emocional (r = 0. ,905) significativamente (p = 0. 000 < 0. 05) 
con el clima laboral de los docentes del nivel primario del distrito de Huaral 2016, 
comprobando la hipótesis planteada y se concluye que la inteligencia emocional se relaciona 
significativamente con el clima laboral de los docentes del nivel primaria  de las instituciones 
educativas del distrito de Huaral, 2016. 








In this investigation the prevalent aim is to determinate the relation between emotional 
intelligence and the occupational climate of the teaching of the primary level in the 
educational institute of Huaral District, 2016. The population is about 148 teachers, this 
example took 108 teachers in which was used these variables: intelligence, emotional and 
occupational climate. 
The method that was used in this investigation was no experimental, correlated 
descriptive of transversal, that collect the information in a determinate time for which they 
applied these instruments: questionaries’ about emotional intelligence, which was confirmed 
by 30 items in scale of Likert and the questionaries’ about occupational climate, also 
confirmed by 30 items in the scale of Likert. Through this processing of several formats, 
they got the resultant we can see in graphics and verbal way.  
In the same way, after developed the investigation applying the instruments, it was 
developed the prove of the hypothesis and the conclusion was: Emotional intelligence 
(r=0.905) significantly (P=0.000 < 0.05) with the occupational climate of the teaching of the 
primary level of Huaral District – 2016. Proofing the hypothesis it concluded that the 
emotional intelligence has a connection with the occupational climate of the teaching of the 
primary level of educative institutions of Huaral District. 
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